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hanya dipakai untuk jalur sirkulasi














































di di koridorjalanKH. MasMansyurpada
kawasanperdaganganpasargrosir Tanah
Abang- Jakarta.

























































































































Aktivitas Masyarakatdi Koridor J alan
~.MasMansyur
Aktivitasmasyarakatdideskripsikan
sebagai suatu aktivitas manusia dalam
kegiatanusahayaitusegalaaktivitasperilaku
bergerakdenganmenempatisuatutempat




















































































































































































sisi luar jalan depanpasargrosir Tanah
AbangyaitukoridorjalanKH. MasMansyur
tumbuhkelompokegiatanpedagang.Perbe-
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